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Abstract
The design method of concrete structures has been s、vitching over fro■1 、vOrking stress
method tO lirnit state design method  Then,the necessity for estirnating the characteristics of
drying shrinkage、vith higher accuracy than ever has arisen  ふィIany methods predicting drying
shrinkage have been proposed,however,it has been suggested that they can't al、v ys give the
suitable estirnation_
In this paper,the neM/predictiOn formula、vas proposed to estirnate drying shrinkage of
concrete in variOus conditions  This fOrmula consists of Ross and BransOn equations concern‐
ing the rate of shrinkage,and the constants in these equations ttrere estirnated as the function of
many innencing factors by multiple regession analysis  The accuracy fOr prediction was
cOnlirmed to be higher than that of other methOds from the exanination using so many
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